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EFFECT OF THE ANTIBIOTICS IN APPENDICITIS. 
by 
HARUO TAKENAKA 
Surgical Section, Municipal Hospital, Arita City, Wakayama Prefecture, Japan. 
(Research undertaken under the direction of YuKCo NAn。， M.D., WAKA YA'tA Red Cross Hospital.) 
This study was undertaken to determine the concentration of penicillin in tis-
sues of the vermiform appendix as well as in serum of patien十swho were given 
a pre-operative dose of 300,000 units of penicillin intramuscularly, before appendec-
tomy. It was found that the penicillin can be jdentified in the serosa, musculature, 
mucosa and the fluid content of the appendix, but its concentration varies becoming 
smaller as it reaches the inner ca vitv tissue la q~r. While there seems to be no 
parallel between concentration in the tissue and in the serum, the concentration of 
the antibiotics was found to be much greater at the site where the inflammatory 
process is most田vere,even in the same appendix. 
When instead of penicillin, streptomycin 0.5g was administered intramusc-
ularly and its concentration determined, the serosa, musculature, mucosa and the 
fluid content invariably contained streptomycin ; but, unlike penicillin, the innermost 
tissue content did not show lesser concentration. There seemed to be uniform con-
centration throughout the involved tissues, though it tends to be relatively higher 
in the part where inflammation is most evident, while there was hardly any dife-
rence seen in the serum content. 
When the tissue materials to be examined had been heated to 100°C. for five 
minutes in order to inactivate enz~·mic action, the penicillin concentration in the 
serosa, musculature, mucosa and the fluid content showed no marked variation; 
the streptom~・cin concentration showed no difference whatever, whether heated or 
not. 
The amber coloured fluid which usual!：，’ exudes from the excised appendiceal 
tissue was kept in a glass dish at 37 "C., when examined for concentration of pen-





the time of operation, there was practically no agreement in the degree of concen-
tration with those of serum or tissue fluid. The explanation of this phenomenon 
probably is, that occurring in vivo, the antibiotics such as penicillin or streptomycin 
when parenterally administered would likely invade the inflamed appendiceal tissue 
and a part ma~’ have been eliminated in the intestinal tract. At the same time, 
a part seemed to have been transported through the tissue to the abdominal cavity, 
thus assisting in the prevention of the spread of inflammation. 
When the inciting micro-organisms which cause acute appendicitis were isolated 
and cultured, they were found to be mostl>' of Bacillus Coli group (878%) and 
the remainder were Streptococcus Viridans and Micro-cocci. :.¥Iinimum concentrat-
ions of either penicillin or streptomycin for bacteriostasis of Bacillus Coli were def-
ermined as 40～60 u/cc for penicillin and 0.30～65γ／cc for streptomycin. This pen-
icilin concentration can hardly be obtained l巧’ parenteraladministration of only 
300,000 units. On the contrary, with streptomycin, the concentration demonstrated 
in the tissues was the bacteriostatic value. Thus, it is reasonable to assume that 
pre-operative injection of 300,000 units of penicillin for acute appendicitis would be 
inadequate, while the injection of 0 5g of streptomycin would seem to obtain 
minimum concentration for bacteriostasis. Since an appendicitis frequently is a 
mixed infection however, besides taking into consideration other than inciting orga-


















(Pc）について増田氏I) (1950）が 大山i正i iJt合！~；，~
の場合p 局所に山単位を使用すれば効果を期待出来る




















ble & Bellows叫が犬について Pcの臓器内淡度を測
定しp 本邦でも熊谷氏S) (1950）がラッテについて，
諸臓器濃度を測定して前者の測定値と比較検討して居

















































濃度を常時血中に維持させようとする投与法は，流血 B. 検定用菌液枯草菌 P.C. I.株を普通寒天培
中の起炎菌を対象とするならば合理的であろう．血中 地に37°C,5日間培養し，検鏡して充分芽胞の形成さ




る基礎的吟味を行いp 石山博士19）が末梢淋巴中のPc C. 培地培地組成は次の知くである．
濃度を追究しp 吉友博士11,20）が炎症巣のPc：に就いて 1. 1.5%普通寒天培地
検討された研究業績はp この方面への追求の歩みであ カツオエ．キス !Og 
った． ベプトン（照内） IOg 
私も亦，この考えの許にp 虫垂組織濃度の測定を行 食 塩 拾










J .s~；普通水天培地 lOOcc 
2.0%硝酸ソーダ I.Dec 
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休震2kg前伎の成刻家兎！： I kg当り 2万単位を筋
注，静注p 経口投与した時のJ血中濃度の推移は第I.2, 
3表及び第l図の通りである．







表 2 家兎静注時血中濃度 2×J04u/kg 



















表 3 家兎経口投 与 時血中濃度 2 x J04u/kg 





























家兎： No. 26，体重： 2.0kg，注射量： 2×J04u/kg，切除時間（注射後） : IO分
組 織 緩衝液 稀釈倍数
虫 垂 4.7 g 13.1 cc 3.8 
虫垂間膜 0.055 g 0.33 cc 7.0 
虫垂内容 稀 釈 せ ず
血 清
標津 Pcu/cc I 20.0 5.0 1.25 0.3125 
21.6 17.6 15.2 10.9 
(mm) 20.5 18.6 14.1 11.0 
平均値（mm)I 21.05 18.1 14.65 10.95 
一一学）－1－＝，~：」－－~~1－ ：~~~＝J~：：γ
行っているがp 吉友氏11,201は パルプ板に組織液を吸 適宜都合の良い方法を使用した．
着させて， 直接に測定する方法を考案した． 実験 I 
これ等には各々長所，短所があり，実験目的にょっ 実験材料第1主主と同じ




家兎： No.17，体重： 2.4kg，注射量： zx101u/kg，切除時間（注射後） : 40分
－」－竺j 」ー一 緩衝液 L竺日竺」
虫垂 I 8.8 g I 4.4 cc I i.s I 
虫垂間膜 1 0.2 g I o.6 cc I 4.o I 
虫垂内容｜ 稀 釈 せ ず ｜ 
血清｜ ｜ 
標準 Pcu/cc l 一一一一20.0 10.0 5.0 
阻止帯実測値 14.8 13.6 
12.5 
(mm) 14.5 13.5 12.5 
平均値（mm)I 14.65 13.55 12.5 
血 清 虫 垂 虫垂間膜
14.9 13.8 10.4 
(mm) 14.9 14.1 10.4 
阻止帯平均値（mm) 14.9 13.95 10.4 
Pc 濃 度 24.0 12.5 1.23 
組織濃度 (24.0) 18.75 4.92 
表 6





組織 ｜ 緩衝液 ｜稀釈倍数
i.o g I 3.o c氾 I 4.0 I 
o.1ssg I o.73 cc I 5.7 I 











竺竺 Pcu/cc I 20・0 l ~－ I_ 1.25一 L一」：312
阻止帯実測値 I 21.6 I 17.6 I I 、
(mm) I 20.s I 18.6 I 14.1 I 1i.o 
































22 2 18 6 1.5 4.0 6.0 0.021 0.068 。
26 2.0 10 3.8 7.0 33.0 5.93 5.11 0.30 
20 1.8 20 2.0 10.0 16.7 1.78 0.34 
29 1.6 20 4.0 13.8 16.4 2.08 0.32 
23 ~ .5 30 1.5 6.25 10.04 1.85 6.0 0.36 
17 2.4 40 1.5 4.0 24.0 18.75 4.92 2.62 
21 2.0 40 2.0 5.0 40.05 20.2 8.80 0.031 
27 1.8 40 4.0 7.0 16.4 16.4 3.78 0.35 
18 1.83 60 2.0 3.0 46.2 11.4 2.30 
24 4.8 60 1.5 5.1 2.0 0.43 0.46 
28 2.4 60 4.0 5.7 6.8 0.88 3.87 0.28 
19 1.7 80 2.1 2.0 9.8 5.1 2.43 









6 6.0 6.0 0.021 0.068 。
10 33.0 9.6 1.73 1.48 。
20 16.7 26.6 2.83 0.5 
20 16.4 // 3.39 0.5 
30 10.04 17.5 3.22 10.45. 0.6 
40 24.0 13.8 10.78 2.83 1.5 
40 40.05 // 6.97 3.03 o. 
40 16.4 // 13.8 3.20 0.31 
60 46.2 7.4 1.83 0.3 
60 2.0 // 1.59 1.70 
60 6.8 // 0.96 4.21 0.3: 
80 9.8 4.13 2.35 1.1: 














































































A. 標準Pcの形成する阻止帯はp 第 9表のま口くで
あった．
表9 常用標準Pc阻止帯測定値
試験管番号 I 1 I 3 I 5 I 7 I 9 






























13.8 I 12.3 
13.6 I 12.4 


























































9.0 I 9.2 
8.8 I 9.0 
8.9 I 9.2 , 
8.9 I 9.13 
0.61 I 0.71 




























































第10表に示す如くで，第 1 節の実験 （~~ 1表） でりら
れたと同じく 30分がピーグであった．

































? ， ? ，1.2 I 5.8 
1.0 I 6.0 
7.4 I 6.t 
一 一7.2 I 6.0 
o.zos I 0.095 


































患者名： 今井p 10才3 ♀，急性虫垂炎，注射量： Pc30万単位，切除時間 （注射後） : 35分
一 一 一一 組一干 し 竺置法 i 稀釈倍数
虫垂 I 3.o g I 3.o cc ~ 2.0 
虫垂間膜 I 3.o g I 3.o cc i 2.0 
標準 Pcu/cc I 20.0 j 10.0 J 5.0 
阻止稽測定値 I 12.6 I 11.2 I 10.0 I 
(mm) I 12.7 I 11.5 1 10.1 I 








































































































































































































































































杉田＇ 22才，♀p 急性虫垂炎例p （注射後15分切除）
標 準 Pc u/cc 0.78 0.39 0.19 0.097 
8.8 6.7 4.6 3.2 
阻止帯測定値 8.7 6.8 5.0 2.8 
(mm) 8.6 7.0 4.8 3.0 
阻止帯平均値 （mm) 8.7 6.8 4.8 3.0 
被検組織 衆膜 筋層 粘膜 内容
5.5 5.6 1.0 4.2 
阻止帯測定値 5.7 5.8 1.2 4.3 
(mm) 5.6 4.7 1.1 4.1 
阻止帯平均値（mm) 5.6 5.37 1.1 4.2 
一一一
組織濃度 0.25 0.23 0.05 0.15 






















































































1.80 I / 
1.95 I グ
0.82 I / 
0.90 I / 
1.00 I グ
i.95 I / 





であって，最も低濃度である内容に於いても， Pc感 SM 検定用標準液， 市販硫酸ジヒ ドロ・ストレプト
受性繭には制圧的に作用しう ると考えられる濃度が証 マイ シン（明治） 1：本をカ価 lgと看なしF 前記緩衡
明された． 液で2000mcg力価の l!ji液 を作りp 氷室内に保存して

































































表 17 SM組織濃度（パルプ板重層法） 単位mcg/cc
｜年令及川｜切除時間｜紫膜｜筋層｜粘膜 1内容 ｜血清｜備考
1 福 田 17，合 ＋ ＋ ＋ 7.3 急性性虫垂カ炎タル
2 箕 島 19，合 30 / 7.8 ＋ ＋ ＋ 7.1 II 
3 今 村 30，合 35// 15.6 ＋ ＋ ＋ 8.8 II 
4 尾 藤 23，合 55// 21.0 4.0 18.0 2.3 10.0 I/ 
5 木 下 43，合 6011 23.7 6.2 20.3 2.4 11.0 II 
6 中 尾 22，合 90グ 28.0 5.2 12.5 5.0 7.6 ノ〆
7 桧 本 20，合 9011 29.2 4.6 12.0 10.0 6.4 II 
8 果 はl 27，合 90グ 38.0 20.0 20.7 15.0 7.8 ’J 
9 森 本 25，♀ 120 / 45.0 16.7 17.9 12.0 5.6 // 




ll 2 %硝酸ソ ダー溶液， 1%の割に添加．







































衆膜 筋層 粘 膜 内容 血清
30分 Pc u/cc 0.203 0.243 0.135 0.09 2.0 
山田F ♀ SM r/cc 2.95 ＋ ＋ ＋ 7.0 
1時間 Pc u/cc 2.1 0.75 0.52 0.18 0.63 
尾藤，合 s:¥I ; Ice 1 4.6 3.08 4.5 2.4 10.5 
4時間 Pc u/cc 10.8 8.2 0.60 0.2 0.6 
田中，♀ SM ;・.Ice 48.0 90.8 120.0 60.0 1.0 
表19 正常虫垂組 織濃 度（パルプ板重層法Pcu/cc, SM r/cc l 
1び産 ｜車高l祭膜｜筋層 l粘 膜 ｜内 容 ｜血清 備考一 一
1 崎 山｜杭♀ i30分 1.05 0.65 0.60 0.03 0.81 
2 田中 30，♀ 3011 2.25 1.50 0.(68 0.057 5.40 
47，♀ 4511 2.34 1.89 1.0 1.16 6.60 子宮頚部癌
4 JI 島 27，♀ 6011 1.36 1.50 1.36 1.15 3.05 卵巣嚢麗
5酒井 30，♀ 12011 0.285 0.025 0.010 0.43 
11亀川日 ♀i30分 ｜ 4.6 ＋ ＋ ＋ 7.1 II 
2 谷 岡 39，♀ 60グ 5.1 2.55 ~.5 1.6 11.60 子宮筋腫
s r.c ~ 3絵本 27，♀ 8011 25.0 6.63 5.15 5.0 5.05 卵巣褒腫
4 中西 J38，♀ 9011 8.2 n 3.2 ＋ 2.0 子宮筋腫
5 中野 ！'.?3，♀ 180 II 50.0 18.6 9.70 9.70 9.40 卵巣褒運
446 日本外科宝函第27巻第2号
表 20 l司ー虫主主内の比較的健康部と炎症巣の組織濃度
衆膜 筋層 粘膜 内容 血清
~5酒c才，3井0合分 0.99 0.61 0.69 0.05 0.82 
炎症巣 2.1 0.65 0.86 0.08 
Pc 4前5♀ 分 ｜ 比較的健康部 0.105 0.054 0.048 0.07 
2御0才p
J.95 
炎症巣 0.159 0.19 0.10 0.10 
SM :5f会 ｜ 比駒健康部 7.6 2.55 2.5 l.6 
2尾3才p 炎症巣
10.0 
21.0 4.0 3.2 2.3 
S松M 本9合0分 ｜ ！ 比較的健康部 J.75 2.0 8.13 ＋ 2.4 
20才， 炎症巣 I 1.6 4.6 32.0 l.O 
t PC: U/cc, SM:) /cc) 
る． 表 21 
切除された虫垂を見ると，その部位によって虫垂組 田中 心美， Pc注射後1時間
織の炎症程度が異っており，炎症の最も強い処と，比 A：強炎症p A'：弱炎症
較的正常と看倣される部を取ってp 各層の組織濃度を
測定した成績は，第20表の通りであった． 虫垂組織 虫垂内容 血清濃度
t!PちPcに於いても SMに於いてもp炎症の強い場 A 0.347 0.015 I.OS 
所により多く移行している事が理解された．併し吉友 A’ 0.032 o.ors I.OS 
博士11)は家兎足背部の実験的急性炎症巣に於ける Pc
が 「炎症が強すぎて膿蕩化したり，組織が婆死に陥る 御：） 房・r.,SM注射後1時間




此の点を更に追究すべ＜I次の実験を試みた． B 123.8 250 9.7 





時 間 （分） 。’ 3G’ 6ぴ
阻止帯測定値 (mm) 7.2 6.8 6.2 6.8 6.8 6.4 
阻止帯平均値 7.0 6.8 6.3 
Pc 濃 度 0.380 0.340 0.265 






















筋 層 f占 膜
。， 3G' 6C' υ 30' 6G’ 
6.3 6.1 5.6 6.0 5.0 3.1 
6.5 5.9 5.6 6.8 5.2 3.1 
6.4 6.0 5.6 6.4 5.1 3.1 
。「 0.2べ0.185 0.275 0.14 0.046 

















































も急性虫垂炎）を選ぴp 告費膜， 筋層， 粘膜の各0.Sg
を採って，緩衡液5.0ccを加えて乳液を製作し， この
各々を 2.0ccづ、各2本の試験管に分注して 2組の組




















。.03 一一一ー鴨緑 0.1 
←ーーら唱
←一一一寺島時
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衣川l出l I )j:Jj従切｜シャーレ内｜｜説明 1似H年間 i保存時間｜
1 i I杉田， 22，♀ 1 15分 I 2s分
4 I i筒井， 45，合 1 30 / I 20 / 
1 I御前， 20，♀｜ 45グ I 30// 
io I松 田P 24，合 I 330 / I 45 / 
i I福田， 17，合｜ 30// 
3 I今村P 30，合｜ 35// 
4 I尾藤＇ 23，合｜ 55// 
s I栗 11,27，合 I 90/ 
9 I 森本＇ 25，♀ i 120/ 















・: I :;:' I ::: I :::, 1 






I Pc u/cc 
I i 酒井，30，♀，
Pc I 




















































































奥村， 11，~ ， 穿孔性虫垂炎








































i＠ 液 組織濃度 内容 血清
































































4) E求菌類は血液寒天 「家兎l に：t；養し，葡萄球菌
は溶血性と色素産生を観察した．
5) グラム陰性菌は Russel半流動培地，Kligler 







ベプト ン 10.0g 
食 塩 5.0g 




食 塩 l.5g 














































































































































? ? ? ? ｜ ????
表 27
if ！~Hl~r~~ ~！： ????運動性?????血逮｜溶藤











＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ +Je:; ＠ ＋ ＋ ＋ 梅本
II ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋／＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 寺田
＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ⑤／＠ ＠ ＠ ＋ ＋ 永井
＋ ＋ 
＋ 












































































































































































































































































































ついて 2～3木づ、重層しP 阻止帯の平均値 yを求
め， 半対数グラフによりp 重層抗生物質濃度Cの対数
をX軸にとり， Y軸に yzとり， この点を結ぶ線とX
軸との交点Cの値の1/2を最少有効浪度とする．
実験成績及び考綬
その成績は，第29,30表，及び第6図に示す如く で， 最少阻止濃度浪｜民 グラブ
被検抗生物質浪度，
図6
K 「z rY とー
ト －（＇ = ，；で－¥fe z dt 2 C》K ならば IogC-logZK＝之ァy2
｝ 曹 刈 Jo rrl" 
K：試験菌に対する最少有効濃度p f：一定条件下では一定恒数， f=Y三百r,D：拡散係数，v：菌接
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